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A Luas permukaan benda uji 
As Luas tulangan 
Asmin Luas tulangan minimum 
B Lebar penampang pelat 
bE Lebar efektif 
bo Keliling penampang krisis dari pelat 
d Tinggi efektif pelat 
D Gaya lintang penampang setelah komposit 
Ec Modulus elastisitas beton 
Es Modulus elastisitas baja 
fc’ Kuat tekan beton 
fcr Kuat tarik lentur beton 
fcs Kuat tarik belah beton 
fy Mutu beton 
h Tebal pelat 
Ic Momen inersia pelat komposit 
k Faktor sumbu 
L Lebar bentang 
M Momen 
Mu Momen ultimit 
n Rasio modulus elastisitas baja dengan beton 
n Jumlah penghubung geser 
P Beban 
Pu Beban ultimit 
q Gaya geser horisontal 
Q Kekuatan penghubung geser 
qu Tekanan tanah ultimit 
s Spasi tulangan geser pada arah tulangan longitudinal 
S Jarak penghubung geser 
St Momen statis beton terhadap g.n. komposit 
Vc Gaya geser beton 
VDF Vehicle Damaging Factor (faktor kerusakan akibat beban sumbu) 
Vu Gaya geser ultimit 
Y Jarak titik berat yang ditinjau terhadap sumbu 
?s Suatu nilai konstanta yang digunakan untuk menghitung Vc, yang 
besarnya tergantung pada letak pelat. 
?c Rasio panjang terhadap sisi pendek dari beban terpusat 
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Ruas jalan yang memiliki rongga pada bagian bawahnya seperti selokan, 
jembatan, dan saluran air lain tidak luput dari kerusakan. Hal ini disebabkan oleh 
kendaraan yang melakukan pengereman dan berhenti di area tersebut. Beban yang 
bekerja saat kendaraan berhenti lebih besar daripada saat kendaraan tersebut 
berjalan. Hal ini semakin diperparah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Maka 
diperlukan suatu alternatif perkerasan untuk mengatasi hal tersebut. 
Penelitian ini menggunakan perkerasan komposit yang merupakan 
gabungan antara perkerasan kaku (rigid pavement) dengan lembaran pelat baja 
yang diletakkan di dalam perkerasan kaku. Pelat beton yang diuji berdimensi 
panjang x lebar x tebal sebesar 600 mm x 600 mm x 200 mm dibuat 4 buah benda 
uji. Seluruh benda uji berisi rangkaian baja tulangan berdiameter 8 mm, namun 
hanya dua benda uji yang ditambahkan pelat baja lembaran dengan dimensi 
panjang x lebar x tebal sebesar 500 mm x 500 mm x 2 mm. Pelat beton tanpa baja 
lembaran diberi kode PL1A dan PL1B, sedangkan pelat beton yang diberi baja 
lembaran diberi kode PL2A dan PL2B. 
Hasil yang diperoleh adalah beban pada retak pertama PL1A, PL1B, 
PL2A, dan PL2B secara berurutan adalah 12056 kg, 8053 kg, 14391 kg, dan 
18061 kg. Peningkatan kapasitas beban rerata adalah sebesar 61,38%. Ditinjau 
dari defleksi pada retak pertama, secara berurutan adalah 1,09 mm, 0,88 mm, 1,52 
mm, dan 1,01 mm. Peningkatan defleksi rerata pada retak pertama sebesar 
28,43%. 
 
Kata Kunci: perkerasan komposit, pelat baja lembaran, pelat beton, pembebanan. 
 
